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SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
A K A K O M




♠ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupmu serta penolong dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi didunia
♠ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Qs : Al-baqarah 153)
♠ Ilmu adalah teman akrab pada saat sendirian. Ilmu adalah sahabat karib pada saat kesepian. Ilmu adalah penunjuk jalan pada saat makmur, dan pembela pada saat menderita. Ilmu adalah perdana menteri ketika berada di tenggah-tenggah sahabat karib, dan orang terdekat bagi orang-orang asing. Ilmu adalah menara jalan surga.
♠ Kegagalan adalah awal dari keberhasilan
♠ Belajarlah dari kesalahan
♠ Hidup adalah perjuangan untuk mencari ridhlo Illahi
♠ Tuntutlah Ilmu dari lahir sampai ke liang lahat
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